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KAZAK ATASÖZLERİNDE “AZ” SÖZÜNÜN İŞLEVİ 
 
In Kazakh proverbs, in-depth studies can be done in terms of effective use of words. For this 
reason, in this study, the effective use of the word "az" was tried to be evaluated in the proverbs 
on the 68th and 69th scales of the Babalar Sözü corpus. Proverbs are communication tools in 
terms of language and culture. This communication "positive" has positive or negative 
meanings. The dictionary meaning on both sides of the "little" word which is common in Kazakh 
language and Turkish Turkic is "not too much". This meaning, with its negative effect at first 
glance, is based on the assumption that the word "az" does not always mean any negative, so 84 
examples containing the word "az" in this declaration have been evaluated. 
 
Kazak atasözlerinde sözlerin etkili kullanımları açısından derinlemesine çalışmalar 
yapılabilir. Bu sebeple bu çalışmamızda, Babalar Sözü isimli külliyatın 68. ve 69. cildinde yer 
alan atasözlerinde “az” sözünün etkili kullanımı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Atasözleri dil ve 
kültür açısından birer iletişim aracıdır.  Bu iletişime “az” sözü olumlu veya olumsuz anlamlar 
katmaktadır. Kazak dilinde ve Türkiye Türkçesinde ortak olan “az” kelimesinin her iki dildeki 
sözlük anlamı “fazla olmayan”dır. Bu anlam, ilk bakışta olumsuz bir etki bırakmakla birlikte, 
“az” sözünün her zaman olumsuz anlam ifade etmediği varsayımından hareketle bu bildiride 
“az” sözünü içeren 84 örnek değerlendirilmiştir.  
 
 
